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3. ポビ> レ - シ ョ ソ 分 布 , お よ び 遊 動 と環 境 要 田 に




































神 剰 H県 班川村において自然保掛こ関する韮礎調査なら


























2) 川村俊筏･他 (1972):滋賀県の自然促認一粒約 と
総括O泣rl県の自然陳述に関する調査報告 (滋空ミ
県)pp.115｡














8) 刃t 滋 ･足沢il成 ･森 治 (1972)'･天然記念物下
北半仏のニホソザルおよびその吐息北限地｡緊急調
社報LBn (昭和47年皮)｡
9) 刃王 位 (1972)'･岐仏界の自然環味保全に関する調
韮報zBn(哺乳刑の部)｡岐小爪｡







































江 原 旧 畢
イ)47咋庇にひきつづき.狭舟掠各分析郡のX線陳に
ついて,gI冊の先途様式を比較分析し,一応その成
JRが和られたのでZeitschriftfurMorphologieund
AnthropoIQgieに投柄し,現在印刷中である.
t･)盟F{机各郡の琉部支持拭桝について,47年度料研
烈総合Aの分担裸皿として,研究な遂行し,X線投
鰍こ上る托料を収黙した｡現在そのX線件について
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